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Penelitian tentang keragaman jenis zooplankton di Perairan Waduk Mulur 
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pada bulan 
Februari-Juni 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuki mengetahui Keragaman 
jenis zooplankton di perairan Waduk Mulur Kabupaten Sukoharjo . Penelitian 
bersifat explorative. Metode yang digunakan adalah metode sampling dan 
menetapkan 3 stasiun yaitu stasiun A (karamba ikan), Stasiun B (tempat 
memancing), dan stasiun C (Irigasi sawah ). Hasil Keanekaragaman zooplankton 
ditemukan 24 spesies dari 7 filum utama yaitu Protozoa (5 spesies), Chaetognatha 
(1 spesies), Sarcomatigophora (5 spesies), Rotifera (7 spesies), Ciliophora (3 
spesies), Athropoda (2 spesies), dan Apicomplexa (1 spesies). Indeks 
keanekaragaman (H’) berkisar antara -2,81 sampai -2,94 berarti komunitas biota 
tidak stabil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan perhatian khusus 
agar komunitas zooplankton di Perairan Waduk Mulur Kabupaten Sukoharjo 
dapat distabilkan dengan mengurangi pencemaran lingkungan. 
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The Research is about diversity of zooplankton species in Mulur Storage 
Reservoir Waters in Sukoharjo of Central Java. It has been implemented on 
March until April 2017. The purpose of this study is to determine the diversity of 
zooplankton species. This Research was using quantitative explorative research. 
The method is used a purposive sampling and establish 3 stations, such as Station 
A (fishing cages), Station B (fishing area), and Station C (field irrigation). The 
result of Zooplankton diversity found 24 species of 7 main phylum, it names 
Protozoa (5 species), Chaetognatha (1 species), Sarcomatigophora (5 species), 
Rotifera (7 species), Ciliophora (3 species), Athropoda (2 species), and 
Apicomplexa (1 species). Index diversity (H’) ranges from -2.81 to -2.81, it means 
an unstable biota community. The result indicates that Mulur Storage Reservoir 
Waters in Sukoharjo of Central Java needs more attention in order to the 
zooplankton community can be stable by reducing environment pollution.  
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